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RESUMEN 
Hidrandina S.A. cuenta con 994 sub estaciones, entre monofásicas y trifásicas, 
dentro de las cuales la sub estación CH0470 se encuentra ubicada en la 11 Etapa 
de la Urb. Bellamar. Esta sub estación tiene un promedio de 53% de pérdidas 
eléctricas en el año 2009 y en el año 201 O presenta 44% de pérdidas. Estas 
pérdidas son ocasionadas por la falta de mantenimiento en la sub estación, 
consumos no registrados (hurtos, fraudes, etc.); todas estas pérdidas de energía 
se definen y se cuantifican en el presente estudio. 
Se elaboró un programa de mantenimiento preventivo para reducir las pérdidas 
que se originan en la Redes Secundarias de la SED CH0470 Bellamar 11 Etapa de 
la Empresa Hidrandina Sur-Chimbote, este programa propone una distribución de 
personal, con funciones, políticas de desarrollo, capacitación y otros. Se han 
determinado 27 actividades de mantenimiento, con su respectiva fuerza laboral 
por cada actividad. 
La implementación del programa de mantenimiento, redujo en un 7% las pérdidas 
eléctricas, lográndose una mejor facturación en la Empresa concesionaria. 
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